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7.8.952 tarihli duruşmada 
arzettiğimiz gibi biz Yalmanı 
şahsî bir saikle ve hakaret 
maksadile sözü geçen yazıları 
kaleme almış değiliz. Onun 
fikir ve hareketlerini tenkid 
maksadile mezkûr yazıları 
yazdık. Yalman 45 senedenbe* 
ri âmme hizmetine ve memle­
ket vazifesine kendisini vak - 
fettiğini iddia eder. Halbuki 
takdim ettiğimiz vesikalar, de 
liller, umumî efkar ve millî 
menfaatler muvacehesinde, 
Yalmanın Türk milletinin u- 
mumi hizmetinde bir yer al - 
mağa ve bu vazifeyi yapmağa 
kudret ve salâhiyeti yoktur. 
Çünkü mânen harâbiyete du­
çar olmuştur. Onun bu halini 
tenkid etmek bu suretle Türk 
milletinin umumî menfaatle - 
rini onun şerrinden korumak 
bizim vazifemizdir. Biz bu yol­
da Türk milletine, özümüzü ve 
sözümüzü hasretmiş ve Türk 
milletinin uğrunda ve bu mil­
letin mukaddesatı ve millî var 
lığı pahasına her fedakârlığı 
gözümüze almış bulunmakta­
yız. Bu şekilde Türk milleti­
nin hizmetinde bulunmaktan 
da en büyük zevki, şerefi ve 
saadeti duymaktayız. Bu iti - 
barla yaptığımız tenkid kanu­
nen bir suç mahiyetinde değil­
dir. Bilâkis her türlü menfi 
cephesiyle, Türk milletinin 
yüksek menfaatlerini sistemli 
şekilde baltalayan ve bu hali 
ile Türk milletince maruf ve 
malûm bulunan Yalmanın şer 
ika etmesine mâni olmağa ça­
lışmak 21 milyon Türk mille­
tinin vazifesidir. Biz de bu mil 
letin ferdi olmak haysiyetile 
bu vazifeyi yapmaktayız.
(Şerre karşı millî vicdanı has 
sasîyetle harekete geçirmek) 
her vatanseverin vazifesidir. 
Bu ciheti bizzat Yalman 14.9. 
952 tarihli başmakalesinde ka 
bul ve ikrar etmekte ve şöyle 
demektedir: “ Bu hal böylece 
devam edemez. Hükümeti ile, 
adliyesile, zabıtasile namuslu 
basınla beraber memleketin 
bütün nizam kuvvetleri, yeral 
tı kuvvetlerinin taşkınlığına 
karşı elbirliğile seferber olma 
İldir. Şer kuvvetlerinin başını 
boş bırakmakta devam eder­
sek ve iktidarın bazı unsurla­
rını düşkün seciyelerle ittifak-' 
tan vazgeçmeğe ısrarla davet 
etmezsek, İçtimaî inhilâle doğ 
ru giden elim bir gidişin me­
suliyetine hep birden ortak
Şer salgınına 
karşı millî vicdanı hassasiyet­
le harekete geçirmek zamanı 
gelmiştir.’ ' (Vesika No. 1, 14. 
9.52 tarihli Vatan gazetesi.)
Görülüyor ki Yalman bir 
âmme hizmet! olarak bütün 
milleti ve kendisini şer salgı­
nına karşı hassasiyetle hare­
kete geçmekte, vazifeli gör * 
mektedîr. Bizim de iddiamız 
Türk milletinin varlığını, ben­
liğini, mukaddesatını ve ahlâ­
kım tahribe matuf şerre ve 
şer salgınına bütün Türk mil­
leti ile birlikte biz hassas’ - 
yetle harekete geçmiş bulun- 
j maktayız. Yalman ise bu va­
zifenin dışında olup bilâkis 
şerrin ve şer salgınının bizzat 
başındadır. Ve onu şer ika et 
meşine mâni olmak maksadile 
yazılarımızı yazmış bulunuyo­
ruz. Onun sistemli olarak ika 
ettiği ve bu suretle 2t milyon 
Türkün yüksek menfaatlerini 
tehlikeye maruz bıraktığı en 
büyük şer: nifaktır. Bu itibar 
ladır kİ kendisine (münafık) 
tabirile hitap ettik. Ve bu yol
(Münafıklarla, şiddetli söz­
lerle, gılzetle mücadele edi - 
niz.)
Münafıklarla mücadelede 
şedit elfazm istimali bizim için 
bir emirdir. Emir vücûb ifade 
eder: Namaz kılmak, oruç tut 
mak gibi... Bunun içindir ki 
biz, Yalmanın münafıklığını 
tenkid ederken biraz şiddetli 
kelimeler kullandıysak bu İlâ­
hî emre itaat içindir. Yoksa 
kendisini şahsî bîr saikle tah­
kir için değil. Esasen mahke- 
me-i temyizin de içtihadı bu 
merkezdedir. Tenkitde istimal 
edilen elfazm şiddetli olması 
hakaret kasdına mahmûl sa - 
yılamaz. Esasen arzettiğimiz 
gibi daha mülayim sözlerle 
münafıklan tenkid etmek ve 
şer ika etmelerine mâni ol * 
mak mümkün değildir. Zira 
onlar, her ne pahasına olursa 
olsun nifak sokmakla kendile­
rini vazifeli bilirler. Ye bu 
uğurda çalışırlar. Nitekim 
Yalman, her yazısında, .Türk 
milletine hizmet ettiğinden 
ve hizmet etmek istediğinden
dakı şer i kâma son vermesini/ bahseder. Kendisini bu mille-
■ tin en kıymetli bir ferdi, bu- 
vük vatanperver sayar. Ona 
bu millet senelerdenberî (Yap 
ma! İçimize fesad sokma!) 
demiştir. O daima: (Hayır,
ben Türk milletini Türk cemi­
yetini, Türk devletini ıslaha 
çalışıyorum.) diye cevap ver­
miş fakat şer ikamdan ve 
Türk cemiyetini, Türk vahde­
tini, Türkün mukaddesatını 
ifsad etmekten hiç mi hiç ge­
ri kalmamıştır.
Aşağıda vereceğimiz vesi - 
kalarla, millî vicdan ve umu­
mî efkârla onun bu ifsadı sa­
bit olduğu için kendisine mü­
nafık dedik ve “ Artık yeter, 
bu ifsadına devam etme, yok­
sa seni kendi ikrarınla boğa­
rız, yani sustururuz bizden 
kork!) dedik... Ve bunu deme­
ğe mecburuz hem de İslâmî 
akidemiz, millî heyecanımız 
ve vatanşümul infialimiz bize 
bunu emretmektedir.
Fakat Yalman, maksadına 
varmak için hiçbir söze aldır­
maz, müfenebbih olmaz. Çün­
kü onun ve emsalinin halini 
Allah bize bildirmiştir:
(Allah, onların kalplerini ve 
kulaklarım mühürledi. Gözle­
rinde de perde vardır. Onlara 
azab-ı azîm vardır.)
Fakat Yalman bu haline 
rağmen, (Ben de Müslüma- 
mm. Türküm) der. Fakat ha­
kikî Müslüman ve Türk olsay-
söyledik. Ve millî vicdanın 
hassasiyetinden bahsettik. Tak 
dim edeceğimiz vesikalarla 
Yalmanın ika eylemekte oldu­
ğu nifak şerri o kadar kor * 
kunç, devamlı, uzun ömürlü, 
elim ve şiddetlidir ki, muma­
ileyhi güzel sözlerle yola ge­
tirmeğe imkân yoktur. Esasen 
nifak ve münafık lâtif tenkit­
ten ve güzel sözden' anlamaz. 
Biz Allah, vatan, millet vc 
birlik yolunda Yalmanın ika 
ettiği nifak şerrile mücadele 
etmekteyiz. Yolumuz haktır, 
doğrudur, ve suç değildir.
Hak yolunda mücadele iki 
şekilde olur.
1 — Güzel sözle mücadele.
Allah bu mücadeleyi Müslü-
manlara Kur’an-ı Kerimde şöy 
le tavsiye eder:
(Hak yolunda akıl, hikmet 
vc güzel sözle onlarla müca­
dele ediniz. Bu daha iyidir.)
2 —  Fakat yukarıdaki yu­
muşak sözle mücadele şekli 
hikmet ve güzel söze istidadı 
olanlara karşı mümkündür. 
Bir de bunların haricinde mil­
lî menfaatlara ve Allah yolu­
na nifak sokan ve millî şuuru, 
millî menfaatleri kökünden 
yıkmak istiyen münafıklarla 
mücadele vardır ki bu müca­
dele birincisinin aksine olarak 
daha şiddetli sözlerle yapıl - 
mak mecburiyeti vardır. Nite­
kim Allah şöyle demiştir:
ı, Türk milletinin dünya ve 
liret pek büyük menfaatleri* 
i ifsada çalışmazdı. İşte Al­
tlım bize Yalmanın halini 
ildiren âyetleri şunlardır: 
(Bazı insanlar vardır ki, 
İlaha ve ahret gününe inan- 
ık, derler, halbuki onlar îy- 
ıan etmiş değillerdir.)
(Onlar bu sözlerile Allahı 
™ mü’minleri aldatmağa kal- 
ışırlar. Halbuki ancak kendi 
»islerini aldatırlar da haber- 
:ri olmaz.)
(Çünkü onların kalblcrinde 
iaraz vardır. Allah onların 
ıarazım artırdı (1 ) ve bu 
alanlarından dolayı onlar 
•in ahrette azab-ı elim var * 
lir.)
(Onlara: “Yer yüzünde fe- 
ad, şer ika etmeyiniz”  de 
tildiği zaman onlar hileye 
nüracaat ederek: “Biz, bilâ * 
;is ıslah ediyoruz”  dediler.) 
Muhakkak ve muhakkak if 
ad ediyorlar. Lâkin ifsad et­
iklerinin farkında değildir - 
er.)
Onlara: “ Siz de mü’minler 
;ibi iyman ediniz” denildiği 
'akit, “ Süfehânm iyman etti- 
;i gibi mi iyman edelim?’ de­
liler. Muhakkak ve muhak - 
tak süfehâ, onlardır. Lâkin 
»ilmiyorlar. Ve onlar, mü’min 
ere tesadüf ettikleri zaman 
‘Biz iyman ettik.”  dediler, 
ife küfürde sebat eden kendi 
¡eytanlarile yalnız kaldıkları 
¡aman “ Biz sizinle beraber,
'o eski dinîmizde sabit kade­
miz, biz müslümanlarla istih- 
;a etmekten başka bir şey 
yapmıyoruz’ dediler.
(Allah da münafıklarla is - 
tihza ve basiretten mahrum 
olan bu münafıkların tuğyanı 
m tezyid eder.)
(Onlar şu kimselerdir ki, 
Hüdâ mukabilinde delâleti sa­
tın aldılar ve bu ticarette zi- 
yanlı çıktılar. Ve ticaret ne 
demektir, bilmediler. Onlar 
ateş yakıp, ateş onların etra­
fını aydınlattığı zaman, Allah 
da nurlarım söndürüp kendi - 
lerini zulmette gözleri görmez 
bir halde terkettiği kimselere 
benzerler. Sağır, dilsiz ve kör 
gibi olan bu kimseler, dalâlet­
ten rücû etmezler.) (Bakara 
sûresi Ayet 8-19)
İşte Yalman dalâletten, şer 
ve nifak ikamdan asla rücû 
etmiyeceği içindir ki, Cenab-ı 
Hak yukarıda arzettiğimiz gi­
bi, keııdisile müminlerin, va­
tanperverlerin, hak yolunda 
mücadele etmesini ve bu mü­
cadelede şiddetli lisan kulla - 
nılmasını emretmiştir.
Biz bu dinî ve milli vazife­
yi yapmazsak onun ifsadı ge­
nişler ve Türk milleti, Türk 
vatanı daha büyük tehlikeye
maruz kalır. Meselâ, Yalman 
korkunç din, mukaddesat, mil 
let ve vahdet düşmanı kızıl 
komünist Nazım Hikmeti kur- 
f  Arkası Sa. 6, Sil. 2 de)
(1 ) Tefsir: Maraz yani has­
talıktan maksad, nefsanî has­
talıktır. Bu hastalık nifak, 
hascd ve lıuhhu maâsi demek-
tarmak için ne kadar büyük 
gayret sarfetti. Kendisi ve bu 
davâda onu temsil eden vekili 
Avukat Sebük ile birlikte 
(Vatan) da yazılar yazdı. Kı­
zıl komünistin, vatan, millet, 
mukaddesat düşmanlarının 
tecrid edildiği Bursa hapisha­
nesine taşındı durdu. Onunla 
temaslar yaptı. Onun mah­
kûm ve mahbus oluşunu (M il­
lî bakımdan en büyük fena­
lık) şeklinde göstermeğe ça - 
lıştı. Halbuki millî bakımdan 
en büyük felâket ve fenalık; 
onun, Türk milletinin içinde 
bulunmasıydı. Yalman bunu 
bildiği halde Türk milletinin 
millî menfaatleri aleyhine o- 
nu serbest bıraktırmak için 
uğraştı ve şöyle dedi:
(Son nesillerin yetiştirdiği 
en büyük Türk şairlerinden, 
Türk diline en büyük tasarruf 
edebilen pek mahdut insanlar­
dan biri, uzun yıllardır adlî 
bakımdan da, millî bakımdan 
da haksız olarak zindanlarda 
süründürülüyor. Bu hali gü - 
nün birinde tarih, bütün bir 
devir için leke dîye kabul ede­
cektir. Nazım Hikmetin uğra­
dığı haksızlığın mesuliyeti: 
Yalnız mahkûmiyet hükmünü 
veren iki askerî mahkemeye, 
yalnız tek parti devrinde bu - 
nun emrini verenlere, yalnız 
elindeki dosyalarda haksızlı - 
ğın bütün delilleri bulunduğu 
halde hareketsiz duran adli - 
yemize, yalnız münevver nes­
le düşmüyor. Yirmi milyon 
Türkten her birinin bu mesu­
liyette hissesi vardır.)
(Eğer Nâzım Hikmette, ko­
münist nazariyelerine muvazi 
düşünceler varsa bunlar, Türk 
vatan sevgisi haricinde bir te- 
sanüde bağlanmanın bir alâ 
meti değildir. Türk şairi Nâ­
zım Hikmet bir Moskof ajanı 
olmamıştır ve olamaz. Ahmet 
Emin Yalman. 19 Eylül 1949 
tarihli Vatan gazetesi) (Vesi­
ka No. 1 Komünizme karşı 
Mücadele gazetesi 15.8.951 Sa-
aitinaa açııgı du resau yu- 
a, bu millet dökülseydi ha­
limiz ne olurdu?
Halbuki âdil Türk Askerî 
Mahkemesi ve Türk umumî ef 
kârı kızıl hain Nâzım Hikme­
ti, 1935 senesinde mahkûm 
ettiği zaman bir Rus gazete­
si aziz Türk milletini şöyle
tehdit ediyordu:
R U S  T E H D İ D İ
(Nâzım Hikmet bugün dün­
ya proleter ihtilâlinin en bü­
yük kahramanlarından birisi­
dir. O sade demokrat dünya­
nın nefes borusu sayılan bir 
ülkede davâmızın bayrağım 
açmakla kalmamış, sosyalist 
dünya davâsını yürüten bir 
şair olmuştur. Ne yazık ki 
büyük ihtilâlci, şimdi, bir ge­
minin rütubetli mahzeninde 
havadan, sudan mahrum kötü­
rüm olmuştur. İhtilâl, onu kur 
tar'bğı zaman, onu mahkûm 
ettiren rejimin kellelerinden 
öyle bir terazi kuracaktır ki 
bu kellelerin ağırlığı onun 
hapsedildiği geminin aırlığın- 
c.?-’  üstün gelecektir.)
“Vesika: No. 1, Komünizme 
Karşı Mücadele gazetesi sayı 
23. Sayfa 3)
Yalman bütün bunları bil - 
diği halde, korkunç komünist 
Nâzım Hikmeti hapisten çıkar 
mağa ve Türk cemiyetinin tek 
rar içine sokmağa çalışmıştır.
Ve nihayet muradına erdik­
ten de çekinmemiştir. Ve şey 
yaya kaçmış fakat Yalman 
asla en ufak bir üzüntü ve 
hicap duymamıştır. Bilâkis 
bu uğurda sarfettiği mesaiden 
memnun olduğunu ilân etmek­
ten de çekiumemiştir. Ve şöy­
le demiştir: “Nâzım Hikmetin 
neticede uğradığı âkıbete rağ 
men, bu gayreti sarfettiğime 
pişir.-n değilim.”
(Ahmet Emin Yalman. 3.8. 
551 tarihli Vatan gazetesi.)
Vesika: No. 1. Komünizme 
Karşı Mücadele gazetesi. Sa­
yı 23. Sayfa 3.)
<Arkası var)
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Görülüyor ki Yalman, kor­
kunç millet ve mukaddesat 
düşmanının hapisten çıkarıl * 
masına çalışmağı 21 milyon 
Türkün vazifesi olarak kabul 
etmiş ve böylece propaganda 
yapmıştır. Ve Nâzım Hikme­
tin komünist nazariyelerine 
muvazi düşüncelerini (Türk 
vatan sevgisi) olarak tavsif 
etmiştir.
Ve istemiştir ki 21 milyon 
Türk, ayni düşünceleri kabul i 
etsin. Allah korusun, Yalma-j 
nın, Türk millî menfaati na -
I (Vatan) Satıcısı Dâvası
ıy El y c *l#  i  s  r z  & .
Abdurrahman Şeref Laç, Dedi k i: — Türk 
Milleti Huzurunda Bu Kadar Harap Olan 
Yalmanf Hangi Haysiyetten Bahsediyor ?„
Ve Elindeki Resmi Uzatarak ilâve etti: “Aziz Türk Hâkimi! 
Şu Korkunç Hal Karşısında, Sen de Nefret ve Lânetini Türklük 
Hakkı tein İzhar Etmekten Kendini Menedebildin Mi?”
— u  —
Yalmanın, şer ve nifak iki 
ında sarfettiği mesaiden piş 
man olmaması hicap duyma 
ması, bilâkis memnun olmî 
sı karşısında onun bu yolda 
yürümesine mani olmak içir 
biraz şiddetli sözlerle mücadi 
le etmek suç •mudur, yoksa 
milli vazife midir? Bu ciheti
Başkam ¡Sami Yavrucuk Söz, OQ „ „ „
alarak dinleyicilerin şiddetli mucad e^le dergısı 5^.  ^
alkışlan arasında, Türklüğün
ve Türkçülüğün düşmanı komü 
nizmin, dışarıda ve içerideki 
faaliyetlerini izah etmiştir. Ha 
tip konuşmasını Nâzım Hik - 
metin hususî affı iğin uğra - 
şanlara intikal ettirdiğinde 
binden fazla dinleyici: “Ah » 
met Emin!”  diye bağırmıştır. 
(Sami Yavrucuk, Ahmet E-
yüksek mahkeme takdir buyuminlp, Nâzım Hikmet hakkında
racaktır. Biz kendisine müna 
fık demekle onu, halkın, mii 
letin husumetine maruz bırak 
mış değiliz. Onun şeref vt 
haysiyetiyle oynamış değiliz 
Onun şer ve nifak ikaı sureti 
le v ebizzat kendi kendini, mü 
lî şuur ve vicdanın karşısında 
ne hale geldiğini, Türk mille 
tinin, Türk halkının huşuma 
tine maruz bıraktığım görmek 
istiyor musunuz buyurunuz:
TEL İN  TOPLANIŞI
(Vesika No: 3) komünizme 
karşı mücadele gazetesi 15. 8. 
1951 Sayı 24).
(Vesika No: 2) komünizme 
karşı mücadele gazetesi Sayı: 
23. Sayfal, 2, 3, 4.)
İşte bu vesikalarla Yalman, 
kendisini Türk milletinin, u - 
mumî efkârının husumetine 
maruz bırakmış ve bu haliyle 
manen harap olmuştur. Ar - 
tık onun bu tarzda, bu vata 
na, şer ve nifak ikaı için, 
“ Ben amme hizmeti yapıyo 
rum Türkün hizmetine vakf-ı 
nefs ettim.”  demesine imkân 
yoktur. Vesikalarda görüldü - 
ğü gibi onun bu hârabiyet 
hali, pek bariz ve korkunç - 
tur.
Bir kaç cümleyi okuyalım:
(.. Bilâhare kürsüye gelen 
Halil Soyuer .Nâzım Hikme - 
tin, vatansız bir görüşü ifade 
eden şiirlerinden parçalar oku 
mağa başlamış ve Nâzım Hik
yazdığı medihkâr cümleleri 
naklederken dinleyiciler: “Dön 
me!” diye bağırmışlardır. Sa 
mi Yavrucuk Ahmet Emine hi 
taben söylediği §u sözlerle ko 
nuşmasım bitirmiştir:
“E yy Ahmet Emin Yalman, 
seni, Rusyaya kaçan komü - 
nîst ve Türk ordusunu isyana 
teşvik eden Moskof uşağı Nâ­
zım Hikmeti medheden, ona 
müstesna insan diyen ve onun 
lehinde neşriyat yapan in - 
san olavak itham ediyoruz. Al 
lah bu milleti senin gibi ga­
zetecilerden korusun.” )
Türk millî efkârı karşısın * 
da, bu derece manen harap o- 
ian, halkın bu kadar büyük 
husumetine maruz bulunan, 
bu şekilde tanman Yalmanın 
amme hizmetinden, şeref ve 
haysiyetten ve halkın huşu - 
metine bizim- yazılarımızla mâ 
ruz bırakılmış olmasından balı 
setmeğe en ufak bir hakkı 
ıtar mıdır?
Bir gün, Nâzım Hikmeti 
mahkûm eden Türk milleti - 
nin. Türk askerî hâkimlerinin 
kellelerinden, bir terazi kur­
mak isteyen ihtilâlle, Türk 
milletini tehdit eden Rus ağı 
zina mukabil, kızı} komünist 
Nâzım Hikmet, Moskovaya o 
teraziyi kurmak ¿stiye.nle.rin 
yanına kaçtıktan sonra Yal - 
manınv yine “ Ben sapf ettiğim 
mesaiden pişman değilim” de 
dikten sonra, Türk Milletinin 
huzuruna gazeteci, amme hiz
metin müdafi iliğini yapanla- metçisi olarak çıkmağa yüzü
rı heyecanlı bir dille tel’in et 
mistir. Salon bu heyecanlı ko 
ııuşnıa karşısında “ Kahrolsun 
lar!” seslerile çınlamıştır.)
(Müteakiben Türk Milliyet 
çiler derneği Ankara şubesi
varımdır ki, bizi dava etmek
fa 4 Bekir Berk— Diye bar 
bar bağırmağa başladığı hal­
de, Yalman, en ufak bir hi - 
cap duymamıştır. Bilâkis o * 
nun bu akibetini gördüğü hal 
de “Memnunum” demekten hâ 
ya etmemiştir. Ve Türk mil­
letinin husumetine maruz kal 
mıştır. Hangi şeref ve hangi 
haysiyetten bahsediyorlar?
Vesikalara yine bir göz a- 
talım:
(.... Nâzım Hikmetin müda 
faasını yapan münevver kim - 
dir?
Moskovaya bağlı olduğunu 
dünyaya ilân eden Nâzım Hik 
metin bu kurtarıcıları kimi 
kurtarmış, ve hangi kuvveti 
batırmak istemişlerdir? Bun - 
lar kimin çocukları ve hangi 
milletin münevverleridir? Om­
ları harekete geçiren kuvvet 
nedir? Nâzım Hikmetin Mos - 
kovadaki ifadesini cemiyet ola 
rak ele alacak olan tarafsız 
tarih ve bin yıllık tarihin ver 
diği ders ve iz!anla dolu uya 
nık milletimiz, bunun muha­
kemesini yapacak ve aşikâr o- 
lan hükümlere ulaşacaktır.) 
“ Komünizme Karşı Mücadele 
Gazetesi sayı 24 sayfa 4”
Tarafsız aziz ve muhterem 
Türk Hâkimi, işte Türk umu 
mî efkârının tarihe terk etti 
ği muhakemeyi, Allaha şü - 
kür ki siz .bugün yapmakla 
en büyük şerefi ihraz etmiş bu 
lunuyorsunuz. Biz de, Türkün 
hasretini çektiği ve candan öz 
lediği bu büyük dâvada, söz 
de suçlu, hakikatte hakiki 
suçlunun huzurunuza gedmesi­
ne, ancak en ufak bir vesile - 
yiz ve bu halimizden dolayı 
Âlemlerin Rabbine hamd et 
mekteyiz. ' _ •
Yalmanın, Türk milletinin 
husumetine maruz kalması, 
Türk umumî efkârı ve millî 
hissiyatı muvacehesinde mâ - 
nen harap olması, yalnız “ Nâ 
zım Hikmet” meselesiyle de
cesaretini göstermektedir? Na- ğildir. O çok daha eskiden be
sil olur ki pişman olmadığı 
mesaisinin mahsulü Nâzım 
Hikmet, Moskovaya kavuşur 
kavuşmaz, “ Stalin benim için 
çok mühimdir. Gözümün ışığı 
dır. Fikirlerimin kaynağıdır. 
Beni o yarattı” —Komünizmle
ri, Türk milletinin hayatı tehli 
keye girdiği en mühim anlar 
da, Birinci Cihan harbinden
;ri ou harâbiyete ve husumo,
: maruz kalmıştır. Türk mille 
.istiklâl mücadelesi ile ben 
ğini ve mukaddesatını kur - 
ırmağa çabalarken o bu aziz 
atanı top yekûn düşmanlara 
islime davet ve “Manda” ile 
u arzusunu ilân etmiş ve ha 
ıp olmuştur. O bu harâbiye 
ni ve bu yüzden Türk mille 
:nin, umumî efkârının huşu 
letine maruz bulunduğunu, 
ıkâr edemiyeceği gibi Türk 
ıilletı de asla bunu unutma • 
ııştır. Onun bu halini Türk 
»İleti her fırsatta tekrar et 
Kiktedir, işte vesika:
(... Günün en önemli konuş 
lasını yapan T. M. D. Genel 
iare kurulu üyesi Abdullah 
Savaşçı, bu vesikalarla Na - 
ım Hikmetin affı için Çalışan 
85 Türk aydınının durumunu 
-e düştükleri gafleti açıklamış 
ır.)
(Nâzım Hikmetin Orduda ıh 
ilâl hazırlığı ile Ispanya iç 
ıarbi yakınlığım işaret etmiş, . 
Sfâzım Hikmetin hapishanede 
stisnaî muamele görerek türlü 
» r a  kazanma yollarının bul- 
İuğunu anlatmıştır. Nâzım 
Hikmetin komünist olduğunu 
en cahil kimselerin bile bil ­
diğini oıyın haksız yere hapis 
edildiğini söyleyenlerin zim - 
nen Türk adliyesine hakaret 
ettiklerini, adliye kararının 
Nâzım Hikmet kaçtıktan son - • 
ra ne kadar isabetli olduğu­
nun anlaşıldığını belirten Sa 
vaşçı, bu, Hürriyet ve Adalet 
kahramanı kesilen aydınların 
bir günahı olmıyan idealist 
Türkçüler tabutluklarda işken 
ee görürken nerede oldukları 
nı sormuştur.)
(Savaşçı, Nâzım Hikmetin 
affedilmesi için imza atanla 
ra geçerek Ahmet Emin Yal 
manın 1919 da yazdığı jnaka 
ielerden parçalar okumağa baş 
layınca salonda nefret tezahür 
teri görülmüş “ Dönmeden baş 
ka bir şey beklenemez!” sesle 
ri duyulmuştur.)
(Vesika No: 3 Komünizme 
Karşı jMücadele Gazetesi sayı 
24. sayfa 3).
işte Yalmanın, Türk mille 
tipi topyekûn pazara çıkardı 
ğı meş’um “Mandacı” halile 
ve bu şekilde de Türk millet; 
nin husumetine esasen maruz 
bulunmaktadır. Ayrıca buna 
dair vesikalar ve yazılar §un
lardır: „
Vesika: 4 (Millî varlığımı­
za kundak koyanlar. 8. 4. 
952 tarihli Hüradam Gazete 
si)
Vesika: 5 - I  No. lu muna 
fık Ahmet Emin Yalman.
Yeni Cephe gazetesi 15 E- 
kim 1951)
Vesika: 6 (Soruyoruz, sen 
hangi birliktensin Ahmet E- 
min Salamon? Büyük Cihat 
Gazetesi Samsun 4. 4. 1952.)
Vesika: 7 (Deyyus başlıklı 
yazı Büyük Doğu mecmuası 
30. 3. 1951, sayı: 54, S- 8.)
Yalman, bu vesikaların tası 
dığı müthiş ithamların kor - 
kunç ağırlığından en ufak bir 
yorgunluk duymamış, sahiple­
ri aleyhine dâva açmamış, bu 
suretle harabiyetini tevsik e- 
den bu yazıların muhtevası 
kökleşmiştir.
Yalman, 1919 dan beri Türk 
milletinin varlığı ve benliğini 
tehlikeye maruz bırakmak su 
retile dahilde ika eylediği 
şer ve nifaktan maada Türk 
Devlet ve hükümetinin .ecne­
bi, dost ve kardeş milletlerle 
de arasını açmağa çalışmaktan 
geri durmamış ve bu yolda 
da münafıklık yapmıştır. Bu 
suretle Türk umumî efkârının 
husumetine maruz kalmıştır.
Ahmet Emin Yalman ,beş 
aU jky evvel Hindistana gi - 
den Türk gazeteciler heyetine 
re işlik ettiği sırada Hindistan 
da çıkan (The Times Of în - 
dia) -gazetesinin 21. Şubat. 
1952 tarihli nüshasına bir bag 
makale yazmıştır. Aşağıdaki 
cümleler, işte bu başmakale­
den alınmıştır:
(Bütün hür dünya hesabı­
na, Hind ve Pakistan müna­
sebetleri, normal ve dostça ol 
malıdır. Bu ise Pakistan tara 
fından dinî rejim terk edilme 
dikçe ve modern devletler ta - 
rafından benimsenen lâiklik j 
kabul edilmedikçe mümkün j 
değildir.)
Görülüyor ki, Ahmet Emin 
Yalman, hür dünya hesabına 
konuşan bir tavır takınmakta 
ve Pakistandan, hür dünya be 
sabına rejim değiştirmesini is 
temektedir. Bunu yapan Türk 
basın heyetinin reisidir. Pa - 
kistan, bu zatın ne olduğunu i 
bilmediği için onun bu yazısı 
m, Türk umumî efkârının ve 
temsil ettiği devletin ve mem 
leketin bir arzusu, müdahale 
si, hattâ hür dünyadan bah­
settiği için bir tehdit addet - 
miş, bu suretle Pakistanin, 
memleketimize olan muhsb - 
bet ve bağlılığı şiddetle ren 
cide olmuş ve bu dost devle 
ti ve milleti memleketimiz a- 
leyhitıe kötü zan la ra düşül­
müştür. Bunun delili de, bu 
yazıdan hemen sonra Pakis - 
tan gazete ve radyolarının 
Türkiye aleyhine neşriyata gi 
rişmiş olmalarıdır.
Misal: Karagide çıkan
(Dawn gazetesinin 28. 5. 952 
tarihli nüshasındaki bir yazı 
dan:
(Memleketinde mesul bir 
ınevkiî ola» bu zat, (Yalman) 
Hint propagandasına kolaylık 
la şikâr olmuştur. Haysiyet 
sahibi bir gazeteci, bir efen­
di, bilhassa Türk milletinin 
bir mümessili ( ! )  -Hâşa- s,fa 
tile -ki bu millet dünyada doğ 
ruluk ve dürüstlükle ııam ka 
zannnştır- bir kardeş millet 
hakkında söz sarfetmeden ev­
vel, meselenin öbür cihetleri 
ni de mütalâa etseydi daha iyi
olurdu.....)
Fakat Yalmanın bu faaliye­
ti, millî menfaatlere zarar ve 
recek mahiyettedir ve Türk 
Ceza Kanununun aşağıdaki 
maddesini alâkadar eder:
Madde 140:
(Hariçte, devletin itibar ve 
ya nüfuzunu kıracak şekilde, 
devletin dahilî vaziyeti hak - 
kında yabancı bir memlekette 
asılsız, mübalâğalı veya mak 
şadı mahsusa müstenid hava 
dis veya haberler yayan veya 
nakleden veya milli menfaat­
lere zarar verecek her hangi 
bir faaliyette bulunan yurt. - 
daş beş seneden aşağı olmamak 
Üzej-o ağır hapse konulur.)
(Vesika No: 8 —  Büyük 
Doğu Gazetesi 29. 5. 1952).
, fiütân Türk milléti Kıbrıs'ın , 
Siiek olduğuna ve Türkü ye 
(İlmesini iddia ederken Afi - 
süet Emin Yalmkfttn (Vİisttiı), 
Kibhsı Yahânlılâfa satmak 
İstemiştir. Yalman bu halde 
de haraptir- (Vesika, No: 9 
Büyük Doğu 1. 8. İÖ52)
Ahmet Emin Yalman, Türk 
milletinin şeref, haysiyet, ve- 
kat ye yarliğim korkunç şekil 
de rencide etfnekle neticéíé - 
den fnahud güzellik müsabaka 
sini tertip etmiştir. (Vesika 
M :  10. Büyük Doğu 5. 6. 
1952). Bu müsabakaniri olan 
t i  dehşetini, iffet, nafritjs ve 
millî şerefi rencide íehfikési 
rti gören gazetemiz, derhal i- 
kdz edici neşriyata geçmiş ve 
biı müsabakaya ahlâk ve iffet 
düşkünlerinin de hasıl girdiği 
ni gösterıriiğtir. tühüfl üzeri 
ne ilk tesir bir genç kiziri mü 
sabakadan çekilmesiİfe görül ­
müştür. (Vesika Ño: l i r  Bü­
yük Doğu 6. 6. 952)
Biz dyriea bit ticaretin felá 
Şet şeklini tebarüz ettirdik. 
Ve Yalmanın bu işi münhası­
ran Türk namını Verdiği ba­
dıçlarla yaptığını fakat kendi 
zümfesiftden bir tek Selânikli 
kadın ve kızın, ahlâksızlık te 
fekki ettikleri için bu müsaba 
kayğ ğirmediklerihi anlattık. 
Ve Türk namı altında bu rü- 
daetin yapılmamasını istedik. 
(Vesika No: 12. Büyük Doğu 
7, 6. 952)
Fakat Yalman buna kulak 
asfháífili ve esir pazarlarında 
ki halin bin kere daha,yüz kı 
zartıcı şeklini kendi (Vatan) 
pazarında teşhir ettiği çıp - 
iak kadınlarla, Türk şeref ve 
haysiyetin fhüdftfilerifie inadı 
na takdim etmiştir .(Vesika 
|Nfl: 13 Büyük Doğu 8. 6. 952) 
u vesikadaki resme bakmak 
ürkün ar ve haya duygusu 
ıun n e  derece hiçe sayıldığım 
nlâmağa kâfidir.
Yalman ise, Türk narhı al­
tında, aléheri ávrét yerlerini 
açtığı bu genç kızları, Ameri 
kaya sevk edeceğini ileri sür 
m ek suretiie Türklüğe Şeref
Taha Toros Arşivi
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